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Els dividends de la Pau 
Per Nadal ens desitgem pau. La pau. però. no és només l'absència de 
guerra . ja que. com escrigué. en certa ocasió, l'ex-canceller alemany Willy 
Brandt, a nivell moral. poca diferència hi ha entre el fet de matar un ésser 
humà en la guerra o condemnar-lo a morir de fam per culpa de la indife-
rència dels altres. 
L'astronòmic dispendi militar que. en les darreres dècades. ha originat la 
confrontació Nord-Sud ha anat en detriment de les necessitats vitals de la 
humanitat i del desenvolupament dels països del tercer món. La situació de 
fam i d'extrema pobresa en què viu una part molt important de la humani-
tat es esfereïdora: més d'1 billó d'éssers humans -1 de cada 5- viuen en · 
la misèria i, diàriament. moren 40.000 infants per causes que es podrien evi-
tar. 
El Club UNESCO de Catalunya. recentment. ha publicat l'informe de 
l'anomenada Comissió d'Estocolm sobre Seguretat i Governabilitat Mun-
dials "Responsabilitat comuna durant els anys 90'. Els autors d'aquest do-
cument (més de 30 personalitats de tot el món). després d'analitzar alguns 
dels problemes més grans i punyents del món d'avui com. entre d'altres. la 
pau, la seguretat i el desenvolupament. plantegen un seguit de propostes 
concretes per tal de superar-los. Per exemple i de forma resumida: -Umitar 
el comerç d'armament mundial. -Que els països industrialitzats assignin 
una part dels dividends de la pau. és a dir. part de l'estalvi generat per la 
reducció de la despesa militar. a la cooperació internacional (la qual cosa. 
degut a les transformacions experimentades en les relacions Est-Oest. és 
del tot factible; en aquest sentit, I segons el document. el dividend de la 
pau potencial del països del Nord es pot estimar en més de 100 bilions de 
dòlars l'any). -Que els governs del Sud arribin a un compromís de reduc-
ció substancial de les seves forces armades. amb l'objectiu que els divi-
dends de la pau es puguin invertir en el desenvolupament humà. -Que la 
comunitat mundial es fixi l'objectiu d 'erradlcar la pobresa extrema en el 
termini de 25 anys. -Que, de cara a l'any 2000. es doni prioritat als se-
güents objectius: educació bàsica per a tots els infants. participació iguali-
tària de nens i nenes a les escoles. reducció com a mínim d'una tercera 
part de la mortalitat infantil, reducció a la meitat de la mortalitat en la ma-
ternitat. -Que totes les nacions industrialitzades es marquin l'objectiu de 
destinar 1 '1% del seu PNB a la cooperació per al desenvolupament interna-
cional. 
Amb l'esperança que, algun dia. la PAU autèntica es farà realitat. BON 
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